








キーワ ー ド: 尿管腫壊、内反性乳i'i~ )]重
はじめに 271mg/dl， CRP 1.4mg/dl 
原所見 :比重1.018， PH6. 5，蛋白(一)，糖(一)，
RBC 10-20/hpf， WBC 10-20/hpf 
原細胞診:Class 1， 2 























入院時検査成績 :末梢血液所見 :RBC 
425X104/mm3， Hb12.5g/dl， Ht39.1 
%， WBC5320/mm3， PLT18.2X104/ 
mm3，血液生化学 :BUN 14mg/dl， Cr O. 
6 mg/dl， Na 145mEq/ 1， K3.7 
mEq/ 1， Cl105mEq/1， Ca 9.7mg/ 
dl， UA3.8mg/dl， P4. 1mg/ dl， GO 
T32 IU/ l， GPT26IU/l， ALP 
131 IU/ 1， r -GTP 20 IU/ 1， LDH 
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A Case of Inverted Papilloma of Ureter 
Kazumichi MORIY AMA， Kenzo UEMA， Noritsugu SAKURAI 
Devision of Urology， Komatushima Red Cross Hospital 
A 52-year-old femal巴 patientwent to see doctor because of pain at left back. Left nephrolithiasis and 
hydronephrosis were diagnosed and extracorporeal shock wave lithotripsy was performed. Because some 
nephrolith remained， uretolithotripsy was undertaken. During the operation， a polypoid tumor was found 
in the mid-portion of the ureter. The resected tumor， 1x O.lcm in size， was grayish white， with smooth 
surface. Histopathologicaly， it was diagnosed to be inverted papilloma of ureter. 
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